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在着较为突出的差距，根据 *.-$ 到 *... 年人均国
内生产总值进行的统计测算，福建省的人均国内生
产总值年平均增长速度为 #$1 、四川省为 *.1 ，相
差了近 & 个百分点，从绝对数方面看，到了 *...
年，福建省的人均国内生产总值为 *+(.. 元，四川

























献率分别为 *$/ #1 、%$/ #1 、0-/ $1 ，四川省的三次
产业贡献率分别为 #0/ *1 、%#/ 01 、0%/ 01 。因此笔




表 ’：福建省、四川省 !含重庆市 "产业结构比较
第一产业 第二产业 第三产业
福建省
’()$ *+ %’ *+ %% *+ ’$
’((* *+ ,) *+ %- *+ ’$
’(($ *+ ## *+ %# *+ ,-
’((( *+ ’) *+ %# *+ %*
四川省
’()$ *+ %$ *+ %, *+ ’’
’((* *+ %, *+ %, *+ ’%
’(($ *+ #) *+ %# *+ ,*

























西部地区。在 ’()) / ’((& 十年间福建省其他所有
制 类型 企 业!的 比 重 由 ’()) 年 的 *0 ’#. 上升 至
’((& 年已占工业生产总值的 ,$. ，而四川省至
’((& 年其他类型工业企业占工业生产总值的比重
仅为 ’%.，低了 #* 多个百分点。另一方面，通过各
经济类型工业企业对工业生产总值的贡献率的差
异也能说明所有制结构的变动对经济发展水平的
影响。根据 ’()) / ’((& 年十年间的数据整理与统
计分析，福建、四川两省经济类型的工业企业对工
业生产总值的贡献率分别为：全民所有制 ’#0 #.与
#’0 -. ，集体所有制 ,-0 (. 与 ,&0 -. ，个体经济










































1’ 2 *0 ***# 3 *0 #,’4’ 3 *0 *&%5’ 3 *0 *(&6’ /
*+ ***%7’ / *0 *’)8’
四川省的模型为：
1# 2 *0 **’ 3 *0 ##*4# 3 *0 *’%5’ 3 *0 ##,6# 3
*0 **(7# / *0 **)8#
其中：
1——— 人均 9:5 5——— 对外依存度
《福建论坛》!经济社会版 "总第 ##$ 期
%&
’——— 市场需求 (——— 城乡经济发展水平差距
)——— 职工工资 *——— 自然资源丰裕程度
对模型的结果，我们可以作出以下说明：
+, 对不 将 科 教水 平 纳 入 两省 模 型 的 一个 说
明。经济发展与科技教育发展二者之间是正相关关
系，但就四川省 !含重庆市 " 与福建省的比较而言，
无论从哪个角度考察，四川省的科技教育的实力都
强于福建省。四川地区拥有各类高校四十多所，
+--- 年全 民所有制企 业拥有各类 专业技 术人才
+.$, & 万人，全省有各类大专以上在校学生 .., # 万
人，专利授予率 /, &+，福建省仅有各类高校十多所，
+--- 年全 民所有制企 业拥有各类 专业技 术人才













例，从 +-&$ 年的 +/$- 元到 +--- 年的 -%-/ 元，翻了
近 - 倍。同期，四川省职工的年平均工资仅从 +/..



























+--- 年间呈倒“4”型的发展趋势，最高点为 +--# 年
的 #, #.，近几年都平稳地保持在 +, & 左右。四川省、
重庆市农村居民消费水平 +--- 年分别为 +2+/ 元、
+.$+ 元，不及福建省的 + 5 # !.$/. 元 "。两省 !市 "城
市居民消费水平差别并不大，+--- 年福建省城市居









较早地实行了对外开放的政策，在 +-&$ 年到 +---
年 十 五 年 间 ， 福 建 省 累 计 实 际 利 用 外 资 额 为
./-&/#+ 万美元，进行了许多重要项目的建设，如厦





.&1 ，外向型经济已经形成。四川省 !含重庆市 " 单






























源的优化配置。西部煤炭资源占全国的 )*( +, ，水




蕴藏量的 #), 和 --, 。新疆克拉玛依、塔里木、吐—
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